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Abstract 
 
THE PURPOSE OF THIS RESEARCH is to create a unique, original, well- 
integrated packaging that shows and represents the identity of Bradley’s British Tea 
House in order to upgrade the brand and product awareness of the company. 
ANALYSIS obtains through several methods such as field survey, internet research, 
and book reference to support the visual design of the packaging. THE RESULTS are 
to create product packaging in an old British style in the Victorian era. THE 
CONCLUSION of this final project is that to be able to succeed to design unique 
packaging that fits the characteristic of the company that will automatically boost 
the brand and product awareness of the clients. It is greatly expected that the value 
that is the main asset of Bradley’s British Tea house can be reflected through the 
packaging, the Hommy British Tea. 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN  ini adalah agar terciptanya sebuah kemasan yang menarik, 
terintegrasi baik, orisinil dan mewakili karakter serta menunjukan identitas 
perusahaan guna meningkatkan brand & product awareness dari Bradley’s British 
Tea House. ANALISIS yang diperoleh melalui metode seperti mengadakan survei 
lapangan, interaksi dengan narasumber, pencarian data melalui internet, dan buku 
referensi telah membantu dalam perancangan visual tersebut. HASIL YANG 
DICAPAI adalah menciptakan kemasan produk dengan gaya British jaman dahulu 
yaitu gaya pada era Victorian. KESIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah untuk 
merancang kemasan yang menarik dan sesuai dengan karakter perusahaan ini 
diharapkan dapat meningkatkan brand dan product awareness konsumen. 
Diharapkan kemasan dapat mencerminkan nilai yang menjadi aset utama Bradley’s 
British Tea House, yakni Hommy British Tea. 
 
 
Kata Kunci : Era Inggris-Victoria, Klasik, Cantik. 
 
 
 
 
 
 
 
